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La música del Caribe fue la gran protagonista del Carnaval 2014, artistas e intérpretes de todos los géneros musicales ??????????????????????????????????????????????????????????la Lectura del Bando inició la música a todo timbal con 
Totó la Momposina, Petrona Martínez, Lina Babilonia, Alfredo 
Gutierrez, Fausto Chatela, Checo Acosta, Kevin Flórez y Mar-
tín Elías. 
Los Viernes de Reina tuvieron como invitados en las principales 
canchas de la ciudad, talento Caribe como Cayito Dangond, 
la Nómina del Pin, Carlos Mario Olivella, Juan Piña, Alfonso 
Stummo, Mr. Black, Grupo Bananas, Poncho Zuleta, Kevin Fló-
rez, Lil Silvio & El Vega, los Betos, Palo Seco, Álvaro Ricardo, 
??????? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ??? ????????
Son de Negro.
En la Guacherna cantó Milly Quezada y en la Coronación 
de los Niños, Salomé Camargo y Aleja Hernández, de Voz 
Infantil, y otros invitados.
La coronación de la reina del Carnaval fue por cuenta de Juan 
Luis Guerra y Ñejo y Dalmata.
Por otro lado, el Festival de Orquestas —la pista bailable 
???? ??????? ???? ???????? ? ????????? ?? ??????? ??? ??? ??????
de Sergio Vargas, Belkis Concepción y sus Nuevas Chicas, 
las Voces de Billo Hoy, los Melódicos de Venezuela, Grupo 
Niche, Danny Daniel, Orquesta Rey and Rey, Bomba Estéreo, 
Alkilados, Africaribe, Cumbia Caribe, Son Mocaná, Fusión 
Orquesta, Shekeré Orquesta, Jorge Oñate, Iván Villazón, 
Grupo Kvrass y Mono Zabaleta, entre otros. 
Jorge Oñate recibió Súper Congo de Oro por más de 40 años de 
participación en el Festival de Orquestas. 







Por primera vez en el  Festival de Orquestas el público escogió a su artista favorito con el premio Congo Rey del Pueblo. 





En honor al compositor e intérprete Gabriel ‘Rumba’ 
Romero; y en homenaje póstumo al maestro José Benito 
Barros, y los 60 años de la canción Te olvidé, conside-
rada el himno del Carnaval de Barranquilla. Este evento 
apoyado por Electricaribe contó con el grupo Fandango, 
Trapiche y el maestro Rumba Romero con Son Mocaná.
El jurado integrado por Diego Fernando Caicedo, Andrés 
Samper, Víctor Agudelo, Basilio Márquez y Julio Oñate, 
determinó los ganadores del Congo de Oro en las siguien-
tes categorías: 
?? Vallenato: Churo Díaz y Elías Mendoza
?? Merengue: Sergio Vargas
?? Salsa: Pachalo y su Son Cubano
?? Urbano: Africaribe
?? Tropical: Voces de Billos Hoy
Grupo Fandango
Pachalo y su son Cubano
Churo Díaz y Elías Mendoza
????????????????
??????????????




Menciones con Congo de Oro
Lo nuestro: La Banda de Nayo
Orquesta revelación 2014: Bandé Orquesta
Mejor intérprete: Rafael Gavilán Pachalo




Las Voces de Billos Hoy
Iván Villazon
